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What is and why a micro-MOOC?
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What is a micro-MOOC?
A new micro-format of an online, free access and massive 
course (Massive Open Online Course) via Twitter
https://twitter.com/moocmicro?lang=en
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Why do we decide to organize a micro-MOOC?
★ An open initiative for 
★ An innovative training and dissemination action
★ Inspired on a microMOOC of MicroBiology
★ A collaborative work
★ Target: researchers, PhD and Master students and anyone else 
interested in this topic
https://twitter.com/moocmicro?lang=en
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Background (2017-18):
micro-MOOC on Open Access 
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micro-MOOC on Open Access - 2017 edition
micro-MOOC edition in Catalan
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micro-MOOC on Open Access - 2018 edition
micro-MOOC edition in Catalan and in English
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2017 - 2018 Participants and Collaborators
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micro-MOOC on Open Science 
2019 edition
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Micro-MOOC Open Science 2019
What is new?
● From Open Access to Open Science: 
“Open Knowledge Action Plan. Frame of action”
● Involvement of more participants:
18 universities + 5 European partners (40 people)
● Available in 5 languages: 
English, Catalan, Spanish, Galician and Basque
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Issues
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Contents: examples
Tweett + image:
Poll:
Tweet + published tweet:
Textual tweet + 
external resource:
Total: 164 tweets
Average: 33 tweets per day
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Participants and Collaborators
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Coordinator
- Content & 
collaborators 
coordination 
- Assure tweets 
consistency
- Communication plan
- Non-sexist language
- Create a specific 
Twitter account
- Graphic images
- Schedule the tweets
- Analyse impact
- Dissemination- Reuse of European 
Union sources and 
National projects 
- Fomenting engagement
- Dissemination
Community 
manager
18 Universities and Libraries 
R
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R
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Tasks
Tasks
W
ho
W
ho
micro-MOOC organization
Content 
creators
Institutional 
support
External 
collaborators
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Practical information
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Impact
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Media
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Engagement 
288
2018
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Top 5 tweets 
954
2018
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Transformation in training materials 
UOC.universitat
@UOCuniversitat
UOCuniversitat
Thank you for your attention
